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RINGKASAN 
 
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk meneliti serta mengetahui potensi 
senyawa pektin dalam kulit durian untuk digunakan sebagai obat krim untuk 
mempercepat penyembuhan luka bakar dengan metode pemroresan dan 
distribusi yang kreatif serta menarik. Metode yang digunakan adalah ekstraksi 
kulit durian menjadi bentuk gel polisakarida yang kemudian dilakukan uji 
eksperimental menggunakan mencit. Bahan yang kami gunakan adalah kulit 
durian yang buahnya kami beli dari Kecamatan Matesih, Karanganyar. Karena 
selain merupakan salah satu sentra buah durian tapi juga jaraknya yang cukup 
dekat sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Selanjutnya kami akan 
mengerjakan ekstraksi kulit durian di Laboratorium Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Surakarta, dilanjutkan dengan 
uji efektivitas krim pada tikus mencit di Laboratorium Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dari tahapan uji efektivitas tersebut dapat 
diketahui seberapa besar dosis yang efektif untuk mempercepat penyembuhan 
luka bakar serta dosis toksiknya. Sehingga kedepannya diharapkan krim ini dapat 
digunakan sebagai alternatif pengobatan luka bakar pada manusia untuk 
menurunkan angka mortalitas akibat infeksi pada pasien luka bakar dan 
meningkatkan kualitas hidup pasien. 
  
 
Kata Kunci: pektin, kulit durian, krim, luka bakar
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BAB 1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 Luka merupakan masalah kulit yang sering dialami manusia, salah satunya 
yaitu luka bakar. Luka bakar adalah rusaknya sebagian jaringan tubuh yang 
disebabkan karena perubahan suhu yang tinggi, sengatan listrik, ledakan, maupun 
terkena bahan kimia (Sjamsuhidajat & Jong, 2004). Luka bakar merupakan 
penyebab kematian ketiga akibat kecelakaan pada semua kelompok umur. Laki-
laki cenderung lebih sering mengalami luka bakar daripada wanita, terutama pada 
orang tua atau lanjut usia (diatas 70 tahun). Menurut Departemen Kesehatan 
Republik Indonesia (2008), prevalensi luka bakar di Indonesia sebesar 2,2% 
dengan prevalensi tertinggi di Provinsi NAD dan Kepulauan Riau (3,8%). Data 
yang diperoleh dari Unit Luka Bakar RSCM dari tahun 2009-2010 menunjukkan 
bahwa penyebab luka bakar terbesar adalah ledakan tabung gas LPG 30,4% 
diikuti kebakaran 16,5% dan tersiram air panas 19,1% dengan mortalitas pasien 
luka bakar mencapai 34%. Menurut Riskesdas (2007), prevalensi luka bakar di 
Jawa Tengah adalah 7,2% dari seluruh kejadian cedera total. Sedangkan di 
Yogyakarta sendiri, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman 
(2010), korban pasca erupsi gunung Merapi terdapat 277 korban dan 170 
diantaranya meninggal dalam keadaan luka bakar, dan beberapa korban lain 
menderita luka bakar yang cukup serius. Tantangan terbesar penyembuhan luka 
bakar hingga menyebabkan mortalitas adalah lamanya proses penyembuhan dan 
terjadinya infeksi (Riskesdas, 2007).   
 Proses penyembuhan luka bakar dapat berlangsung lama, karena 
dibutuhkan volume jaringan penghubung yang lebih untuk memperbaiki 
kerusakan dan karena kekurangan lapisan epidermis untuk menahan 
mikroorganisme yang masuk, oleh karena itu luka bakar berisiko untuk terkena 
infeksi (Brunner & Suddarth, 2001). Menurut Sjamsuhidajat & Jong (2004), 
kontaminasi pada kulit mati merupakan medium yang baik untuk pertumbuhan 
kuman dan akan mempermudah terjadinya infeksi.  
Obat yang sering digunakan oleh masyarakat dalam menangani luka bakar 
adalah bioplacenton. Tiap 15 gram bioplacenton mengandung ekstrak plasenta, 
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neomycin sulfat, dan basis gel. Tetapi bioplacenton menyebabkan iritasi pada 
kulit ditandai bintik-bintik merah di kulit pada penggunaan secara topikal. 
 Penanganan luka bakar dengan bahan alami merupakan salah satu cara 
yang aman untuk mengobati luka bakar. Beberapa penelitian sebelumnya menguji 
aktivitas proses penyembuhan luka bakar dari gel polisakarida kulit durian (Durio 
zibethinus) dalam bentuk sediaan krim (Chansiripornchai et al., 2005). Pektin 
merupakan polimer dari asam D-galakturonat yang dihubungkan oleh ikatan β-1,4 
glikosidik. Sebagian gugus karboksil pada polimer pektin mengalami esterifikasi 
dengan metil (metilasi) menjadi gugus metoksin. Senyawa ini disebut asam 
pektinat atau pektin. Pektin diketahui mempunyai kemampuan sebagai 
antiinflamasi dan antibakteri yang dapat mempercepat penyembuhan luka bakar. 
Pektin dapat menyebabkan kemotaksis leukosit ke area yang terluka dan mampu 
menghambat pertumbuhan  bakteri S.aureus dan S.epidermidis yang dapat 
menyebabkan infeksi (Chansiripornchai et al., 2005).  
 Sampai saat ini senyawa pektin yang digunakan untuk penyembuhan luka 
bakar masih digunakan sebatas pada hewan uji seperti tikus dan juga babi, dan 
belum ada yang melakukan uji klinis pada manusia. Berdasarkan penelitian 
Chansiripornchai et al (2005) tentang pemanfaatan pektin dalam pembuatan 
dressing film gel polisakarida, dosis yang digunakan yaitu sebanyak 2g/kgBB. 
Penelitian ini membuktikan tidak adanya efek toksik pada tikus jantan dan betina 
setelah pemberian dosis tinggi dalam jangka panjang (60-100 hari). Berdasarkan  
Pongsamart et al (2004), bubuk pektin yang diencerkan dengan menggunakan air 
mengandung kadar gula netral yang lebih tinggi dibandingkan yang diencerkan 
dengan larutan NaCl, dan pectin bioactive (pektin yang memiliki efek pada sistem 
komplemen) adalah pektin yang kaya rantai gula netral terutama 
(arabino)galaktan. Kadar pektin hasil ekstraksi dipengaruhi oleh suhu dan lama 
waktu ekstraksi. Semakin tinggi dan semakin lama waktu ekstraksi, semakin 
tinggi pula kadar pektin yang didapat (Akhmalludin dan Kurniawan, 2005). 
1.2 Identifikasi Masalah 
1. Apakah potensi senyawa pektin dalam kulit durian sebagai krim herbal 




2. Bagaimanakah dosis senyawa pektin yang efektif, aman, dan tidak toksik untuk 
digunakan sebagai produk krim untuk mempercepat penyembuhan luka bakar? 
3. Bagaimanakah cara pengolahan untuk mendapatkan senyawa pektin dalam kulit 
durian yang baik dan tepat? 
1.4 Potensi Wilayah 
Surakarta atau Solo, adalah kota yang berada di ketinggian 105 m dpl dan di 
pusat kota 95 m dpl. Kota dengan luas 44 km
2
 ini berbatasan dengan Kabupaten 
Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten 
Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan barat, dan Kabupaten 
Sukoharjo di sebelah selatan.   
Tanah di Surakarta bersifat pasiran dengan komposisi mineral muda yang 
tinggi sebagai akibat aktivitas vulkanik Merapi dan Lawu. Komposisi ini, 
ditambah dengan ketersediaan air yang cukup melimpah, menyebabkan dataran 
rendah ini sangat baik untuk budidaya tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, 
dan industri seperti tembakau dan tebu.  
Menurut klasifikasi iklim Koppen, Surakarta memiliki iklim muson tropis. 
Suhu udara relatif konsisten sepanjang tahun, rata-rata 30 derajat Celsius. Rata-
rata tekanan udara adalah 1010,9 MBS dengan kelembaban udara 75%. Kecepatan 
angin 4 Knot dengan arah angin 240 derajat. Sama seperti kota-kota lain di 
Indonesia, musim hujan di Solo dimulai bulan Oktober hingga Maret, dan musim 
kemarau bulan April hingga September. Rata-rata curah hujan di Solo adalah 
2.200 mm. Curah hujan yang cocok untuk menanam durian minimal adalah 
1500 mm, yang tersebar merata sepanjang tahun. Kondisi geografis Kota 
Surakarta cukup mendukung untuk perkembangan durian. 
Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2010 adalah 503.421 jiwa, 
terdiri dari 270.721 laki-laki dan 281.821 wanita. Perbandingan kelaminnya 
96,06% yang berarti setiap 100 orang wanita terdapat 96 orang laki-laki. Selain 
dihuni oleh Suku Jawa, banyak penduduk beretnis Tionghoa dan Arab. Jika 
dibandingkan dengan kota lain di Indonesia, kota Surakarta merupakan kota 
terpadat di Jawa Tengah
 
dan ke-8 terpadat di Indonesia, dengan luas wilayah ke-
13 terkecil, dan populasi terbanyak ke-22 dari 93 kota otonom dan 5 kota 
administratif di Indonesia (Tim Penyusun Kompas, 2009). 
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Kabupaten Karanganyar yang berbatasan dengan Kota Surakarta terkenal 
sebagai salah satu penghasil buah durian yang berkualitas. Biasanya musim durian 
antara bulan Desember sampai Maret. Ada 7 Kecamatan yang merupakan sentra 
buah durian, yaitu Kecamatan Kerjo, Mojogedang, Karangpandan, Matesih, 
Jumantono, Jumapolo dan Jatipuro (Elieva, 2014). Durian yang dihasilkan di 
Kabupaten Karanganyar mempunyai citarasa yang khas yang mungkin tidak 
ditemui di daerah lain. Varietas Unggul Nasional asal Kabupaten Karanganyar 
antara lain durian sukun, durian teji, dan durian lawkra. Selain itu juga 
dikembangkan durian unggul lokal di masing-masing wilayah seperti durian 
bodong di Kecamatan Jatipuro, durian gundul dan durian jingga di Kecamatan 
Jumapolo, durian gendon  di Kecamatan Jumantono, durian ledek di Kecamatan 
Matesih, dan durian arum Kuning di Kecamatan Mojogedang. Selain durian lokal 
juga dikembangkan durian unggul yang sudah mendunia yaitu durian monthong 
dan durian kani (Elieva, 2014). 
1.4 Manfaat 
 Dari penelitian tentang potensi senyawa pektin dalam kulit durian yang 
dikemas dalam bentuk krim ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses 
penyembuhan luka bakar dan mencegah terjadinya infeksi pada area yang terluka, 
sehingga kedepannya diharapkan krim ini dapat digunakan sebagai alternatif 
pengobatan luka bakar pada manusia untuk menurunkan angka mortalitas akibat 
infeksi pada pasien luka bakar dan meningkatkan kualitas hidup pasien. 
1.5 Luaran 
Luaran yang diharapkan adalah dosis senyawa pektin yang efektif untuk 
mempercepat penyembuhan luka terutama luka bakar dan untuk jangka panjang 
akan dibuat krim berbahan senyawa pektin dalam kulit durian dengan berbagai 
varian aroma yang mampu menjadi alternatif pengobatan luka bakar pada manusia 








BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
Prevalensi luka bakar di daerah Jawa Tengah masih cukup tinggi yakni 
7,2% pada tahun 2007 dan berdasarkan data MKI (Masyarakat Konsumen 
Indonesia), sejak digulirkannya program pemerintah tentang konversi minyak 
tanah ke tabung gas elpiji 3 kg selama Januari 2007 sampai Mei 2010, kasus luka 
bakar terus menerus meningkat yang mana di Jawa Tengah mencapai angka 
44.405 kebakaran. Dengan angka yang cukup tinggi ini pula kasus infeksi pada 
luka bakar diperkirakan juga masih tinggi akibat masih kurangnya kesadaran 
masyarakat untuk menjaga kebersihan luka dan mengingat Indonesia merupakan 
negara beriklim tropis yang memiliki suhu dan kelembaban tinggi, sehingga 
merupakan suasana yang baik untuk penyebaran beberapa penyakit infeksi. 
Durian (Durio zibethinus Murr.) merupakan tanaman yang banyak dan 
mudah ditemukan di Indonesia karena iklim tropis Indonesia yang mendukung 
pertumbuhannya. Dengan tersedianya sumber daya tersebut banyak peluang usaha 
yang memanfaatkan daging buah durian untuk dijadikan bahan makanan, namun 
masih sedikit yang mau untuk mengolah limbah kulit durian menjadi sumber 
potensi yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, salah satunya manfaat di bidang 
kesehatan. 
Dengan dilakukannya uji coba gel polisakarida dari kulit durian untuk 
mempercepat penyembuhan luka eksisi dalam pada kulit babi oleh 
Chansiripornchai et al (2005) serta didukung penemuan adanya senyawa pektin 
sebagai senyawa utama dalam gel polisakarida kulit durian (Pongsamart et al,. 
2004) maka kulit durian dirasa memiliki potensi yang sangat besar di bidang 
kesehatan, yaitu untuk mempercepat penyembuhan luka. Maka dari itu,  muncul 
suatu gagasan dari penulis untuk mengembangkan potensi senyawa pektin dalam 
kulit durian untuk dijadikan obat krim guna mempercepat penyembuhan luka, 
terutama luka bakar.  
Bentuk krim dipilih karena selain mudah untuk diaplikasikan pada luka 
juga karena konsistensinya yang lembab sehingga mampu mempercepat proses 
epithelisasi pada luka karena pasokan oksigen ke dalam area luka menjadi lebih 
banyak. Epithelisasi yang semakin baik akan memicu proses kontraksi luka yang 
efeknya adalah pengecilan area luka menjadi semakin cepat.   
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Pembelian Buah Durian 
Penyiapan sampel 
Buah durian dibeli dari 
Kecamatan Matesih, 
Karanganyar. 
Kulit durian kering - Tambahkan air, 
sesuaikan pH hingga 
4.5 dengan penambahan 
asam sitrat 
- Panaskan pada suhu 90-
100⁰C selama 20 menit 
- Saring menggunakan 





Pekatkan pada suhu 70° 
Larutan kental 
Asamkan dengan EtOH cair 
(4% HCl dalam 75% EtOH) 
tambahkan 3x volume 
 Endapan seperti gel 
1
 
- Saring melalui saringan 
nylon 
- Cuci 2x dengan EtOH 
75% kemudian dengan 
EtOH 95% 
Endapan 
Keringkan pada suhu 70°C 



































Keringkan, endapan bubuk 
2
 
- Larutkan kembali dalam 




Pekatkan pada suhu 70°C 
Larutan kental 
Tambahkan EtOh cair 75% 
Endapan seperti gel 
Lakukan seperti pada langkah 
1 sampai 2 
Krim kering – bubuk putih 
Tambahkan air 
Gel polisakarida 
Pengujian pada mencit 
Mencit diberi krim 
SPEKTRA 
- Mencit uji berjumlah 10 
ekor, diaklimatisasi 
terlebih dahulu 
- Mencit diperlakukan 





Mencit diberi dasar 
krim (Kontrol negatif) 
Diketahui dosis yang tepat 












Gambar 1. Diagram metode pelaksanaan. Bagan dengan kotak tebal adalah 
yang sejauh ini sudah melalui tahap penelitian sebelumnya. Selebihnya adalah 
hal-hal yang akan dilakukan oleh penulis kedepannya dalam melakukan uji 
pemanfaatan ekstrak pektin untuk penyembuhan luka bakar. 
 
Dalam melaksanakan program kreativitas ini, tim kami akan mengambil 
sampel kulit buah durian yang buahnya kami beli di Kecamatan Matesih, 
Karanganyar yang merupakan salah satu sentra buah durian di daerah Solo. 
Pelaksanaan ekstraksi akan dilakukan di Laboratorium FMIPA UNS, dan 
pengujian pada hewan uji akan dilakukan di Laboratorium Fakultas Kedokteran 
UNS sekitar bulan Desember 2015-Februari 2016.   
 Teknologi yang diterapkembangkan dalam  penelitian ini adalah teknologi 
ekstraksi konvensional yang sudah sering digunakan. Peralatan yang digunakan 
untuk mengekstraksi kulit durian yaitu alat-alat gelas, oven, timbangan analitik, 
ayakan mess No. 65, batang pengaduk, kertas saring whatman No. 42, evaporator, 
waterbath, dan cawan porselen. Peralatan yang digunakan untuk formulasi krim 
yaitu lumpang dan alu, waterbath, hot plate, bekker glass, timbangan analitik, 
kain katun tipis dan wadah krim. Peralatan yang digunakan untuk uji efektifitas 
terhadap luka bakar yaitu pencukur rambut, lempeng logam, mistar, timbangan 
hewan dan kandang hewan.  
Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah ekstrak kulit durian, asam 
sitrat pH 4.5, EtOH terasidikasi (4% HCl dalam 75% etanol), aquades, dasar krim, 
etanol 95%, etanol 75%, Bioplacenton Tulle dan mencit sebagai hewan uji.  
 
Uji klinis pada manusia 
Ethical clearance 
Pengenalan dan distribusi produk 
Pengajuan kode etik uji 
klinis pada manusia ke 




BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya 
 
Tabel 4.1 Ringkasan Anggaran Biaya PKM-KC Untuk pembuatan krim 
SPEKTRA dibutuhkan biaya:  
No. Jenis Pengeluaran Biaya 
1 Biaya Penunjang PKM Rp168.000,00  
2 Biaya Bahan Habis Pakai Rp384.000,00  
3 Biaya Perjalanan Rp50.000,00  
4 Lain-lain Rp150.000,00  
  Jumlah Rp2.500.000,00  
 
4.2 Jadwal Kegiatan 
Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan PKM-KC 
No. Kegiatan 
Bulan ke-1 Bulan ke-2  Bulan ke-3  Bulan ke-4  
November Desember Januari Februari 
1 Survey                                 
2 Analisis                                 
3 Desain                                 
4 Pemrosesan                                  
5 Pengujian                                  
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 










Oven  Untuk 
mengekstrak 
kulit durian 




























20 Rp 5000,00  
Evaporator  Untuk 
mengekstrak 
kulit durian 












3  Disediakan di 
laboratorium 
Lumpang  Untuk 
mengekstrak 
kulit durian 
1  Disediakan di 
laboratorium 
Alu  Untuk 
mengekstrak 
kulit durian 
1  Disediakan di 
laboratorium 





Bekker glass Untuk 
mengekstrak 
kulit durian 













1  Disediakan di 
laboratorium 
Mistar Untuk uji 
efektivitas 
luka bakar 













20 Rp 15000,00  
SUB TOTAL (Rp) Rp 523000,00 
 










Kulit durian Bahan utama 
krim 
100 gram Rp 5000,00  
Asam sitrat Bahan 
tambahan 
krim 








200 ml Rp 
300000,00 
 
Aquades  Bahan 
tambahan 
krim 
250 ml Rp 
200000,00 
 





Etanol 95% Bahan 
tambahan 
krim 
100 ml Rp 
250000,00 
 
Etanol 75% Bahan 
tambahan 
krim 








20 gram Rp 
80000,00 
 
Mencit Untuk uji 
efektivitas 
luka bakar 
20 ekor Rp 
10000,00 
 
Wadah krim Untuk 
kemasan krim 
5 biji Rp 8000,00  
SUB TOTAL (Rp) Rp 1525000,00 
 
















5 Rp 50000,00  
SUB TOTAL (Rp) Rp 250000,00 
 
































SUB TOTAL (Rp) Rp 300000,00 
TOTAL (KESELURUHAN) (Rp.) Rp 2598000,00 
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Saya yang menandatangani Surat Pernyataan ini:  
 
Nama    : Livilia Miftachul Karimah  
NIM    : G0013139 
Program Studi  : Program Studi Kedokteran 
Fakultas  : Kedokteran 
 
 
Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM Karsa Cipta saya dengan judul:  
Pemanfaatan Krim SPEKTRA (Senyawa Pektin dalam Kulit Durian) 
untuk Mempercepat Penyembuhan Luka Bakar 
yang diusulkan untuk tahun anggaran 2016 bersifat original dan belum pernah 
dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. 
 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, 
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.  
 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benarnya. 
 
Jakarta, …. ... September 2015 
 
 







Prof. Dr. Ir. Darsono M.Si 




Meterai Rp 6.000,-       
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Kulit durian Oven 
Timbangan analitik 
Ayakan mess No. 
65 Batang Pengaduk 
Kertas saring whatman No. 42 
Evaporator 
Waterbath Cawan Porselen 
Lumpang & Alu Hot plate Bekker glass 










Etanol 95% Etanol 75% Bioplacenton Tulle 
Mencit Asam sitrat pH 4.5 
